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ﻓﺮم ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ
  
ﺸﺖ آﭘﻮﭘﺘﻮز در اووﺳﯿﺖ ﻫﺎي ﮐ آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوزو  ﮐﺎرﻧﺘﯿﻦ-ال ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح:
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  ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ: 2-1-اﻟﻒ
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ﭘﯽ درﭘﯽ ذﮐﺮ ﮐﺪ ﻣﺮاﺟﻊ راﺻﻔﺤﻪ اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده و2ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز از ﺣﺪاﮐﺜﺮﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن) در 2-3
  ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.(
٢                         ﻓﺮم ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻃﺮح ھﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ                                                                           
  
و ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري  .(1ﻣﺎه ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد) 21ﻧﺎﺑﺎروري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﭘﺲ از 
ل ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي درﺻﺪ از ﻫﻤﻪ ي زوج ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎ 51ﺗﺎ  01ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود 
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم درﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﮑﺎري ﺗﺨﻢ ﻫﺎي  TRA(. ﻓﻦ آوري ﮐﻤﮏ ﺑﺎروري 2)ﮐﻤﮏ ﺑﺎروري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 (. ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد1ﺑﺎروري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد)اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺳﭙﺮم اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد 
را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ دوره  FVIاز زوج ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  %05ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  TRA
 ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ FVIﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ  ،اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪFVI
(. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب و ﺑﻠﻮغ ﺧﻮب ﺗﺨﻤﮏ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاي ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻي ﺑﺎروري 3از آﻧﻬﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ و ﺟﻨﯿﻦ اﺳﺖ)
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻧﺎﺷﯽ  (.4ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) ISCIو  FVIو ﻻﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ در دوره ي 
. رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ FVIاز اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ﻃﯽ دوره ي 
ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در آن SOR. ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻪ ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( ﺗﻮﻟﯿﺪSORاﮐﺴﯿﮋن )
(. 5)ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري و آﺗﺮزي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻻر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ از ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺪ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل، ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﮏ
و درون ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري،  MVIدر ﻃﻮل  ر ﻃﯽ دﺳﺘﮑﺎري ﺗﺨﻤﮏ ﻫﺎد  SORﺗﻮﻟﯿﺪ 
(. رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد ﻧﻘﺶ دو ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات زﯾﺎن آور و ﺳﻮدﻣﻨﺪ دارﻧﺪ 6و آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺷﻮد) PTAﺑﻠﻮك رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ، ﮐﻤﺒﻮد 
ﻫﺎي  ﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪانآﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﻌﺎدل ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ
ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺗﺎﻻز،  ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز 
ﮐﺎرﻧﺘﯿﻦ ﺟﺰء آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و -(. ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و ال5اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد) و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ
( SNRرا ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﻧﯿﺘﺮوژن ﻓﻌﺎل ) SOR(. ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد و 7ﺑﺎﺷﻨﺪ)اﻧﺪروژﯾﮏ ﻣﯽ 
(. ﻣﺎﯾﻊ 6ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ) ortiv nIرا ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ﺗﺨﻤﮏ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ در ﻃﯽ ﺑﻠﻮغ 
ﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ي ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻫﺎي اﻧﺘﺮال داراي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻼ ( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻓﻮﻟﯿﮑﻮلFFﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ )
(. اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺨﻤﮏ در ﺑﺮاﺑﺮ رادﯾﮑﺎل 8اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﺷﻮد)
ﺗﺨﻤﮏ و ﺟﻨﯿﻦ در ﻣﻌﺮض  FVI(. در ﻃﯽ 9ﻫﺎي آزاد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻮغ و ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)
ﻋﻼوه  .ﻗﺮار  ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺎي ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﺎﯾﺪ آزاد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﻧﺪ،ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮي از رادﯾﮑﺎل ﻫ
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  FVIﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي اﮐﺴﯿﮋن درون اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر در ﺳﺮاﺳﺮ ﭘﺮوﺳﻪ ي  SORﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻄﻮح 
و ﻧﺴﺒﺖ  SORﻪ اي از اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ اووﺳﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈ
و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در   tL OD(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 5)ﻣﯽ ﺷﻮد IIMﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺗﺨﻤﮏ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ 
(. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ 01ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﯾﺮ رﺷﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎ دارد) MVIﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ در ﻃﯽ 
٣                         ﻓﺮم ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻃﺮح ھﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ                                                                           
ﺮوﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رادﯾﮑﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. زﻧﺠﯿﺮه ي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻟﮑﺘ SORﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﻫﺎي آﻧﯿﻮﻧﯽ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ وﻗﺎﯾﻊ 
ﮐﺎرﻧﺘﯿﻦ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ  اﻓﺰاﯾﺶ -داده ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﮑﻤﻞ ال (. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن11آﭘﻮﭘﺘﻮزي و ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد)
 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ 1102در ﺳﺎل  gninnuD. ﻣﯽ ﺷﻮد IIMﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﮏ ﻫﺎي ﻓ
ﺰان ﺑﺎروري ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﮐﺎرﻧﺘﯿﻦ، ﺗﺨﻤﮏ ﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﻠﻮغ ﺑﺎﻻﺗﺮي و ﻣﯿ-ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ال
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ  52,1ﺸﺖ ﺣﺎوي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اووﺳﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐ 1102و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل    iafmoS.دادﻧﺪ
ا ﻧﺴﺒﺖ ر SORﮐﺎرﻧﺘﯿﻦ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري، ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﭼﺮﺑﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان -ال ﻟﯿﺘﺮ
 ANDﮐﺎرﻧﺘﯿﻦ ﺑﺎ اﺛﺮ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻏﺸﺎء ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري و -(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ال21)ﻣﯽ دﻫﻨﺪﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن 
ﻪ ﺷﺪت ﻣﺎﻧﻊ از آﭘﻮﭘﺘﻮز واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑ SORﻋﻠﯿﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻓﻌﺎي اﮐﺴﯿﮋن 
(. آﭘﻮﭘﺘﻮز ﯾﮏ ﺳﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺸﺨﺺ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 31ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري ﺷﻮد)
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ  LENUT(. ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ آﭘﻮﭘﺘﻮز رﻧﮓ آﻣﯿﺰي 41ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد)
  (.51ﺣﺎﺻﻞ از آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد) ANDﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪن 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ srotibihni esatcuder aoC-GMH(آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﯿﻦ داروﯾﯽ از دﺳﺘﻪ ي اﺳﺘﺎﺗﯿﻦ ﻫﺎ )
 lyratulglyhtem 3yxordyh ﻣﻬﺎر آﻧﺰﯾﻢﺷﻮد. ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮ اﯾﻦ دارو ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
  .(61)ﺒﺪي ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﺴﺘﺮول( اﺳﺖ)آﻧﺰﯾﻢ ﮐ 3 esatcuder AoC
ﺑﺎ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ  2XONدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﺎر آﻧﺰﯾﻢ 
ﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﯿﻦ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ دﯾﮕ .(71)ﮐﻨﺪآﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ در ﺑﺪن اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﯽ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﮐﺎﻫﺶ  ADMﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﯿﻦ ﻧﻘﺶ آﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎﻻ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ در ﺑﺪن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
  (.91،81ﺪ)ﮐﻨن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻣﻮﺛﺮي در ﮐﺎﻫﺶ آ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﯿﻦ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺑﺎروري ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺼﺮف آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﯿﻦ 
ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰا و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ  2ﮔﺮوه ﺳﮓ ﻧﺮ ﻧﮋاد ﺑﯿﮕﻞ ﺑﺮاي ﻣﺪت  01در  nemesﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
  .(02دراﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻣﯿﺰان ﺣﺮﮐﺖ اﺳﭙﺮم، و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮزي اﺳﭙﺮم ﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪ)
ﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن و ... در ﻣC، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Eﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦاﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان
و ﻫﻤﮑﺎران، اﺛﺮات ﺳﯿﻨﺮژﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و دﯾﮕﺮ آﻧﺘﯽ  ottiGﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
.(12)آﻫﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ي ازﻫﺎ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﮐﺴﯿﺪان
  
۴                         ﻓﺮم ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻃﺮح ھﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ                                                                           
ي ﺟﻨﯿﻨﻰ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدى ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻠﻮلﻫﺎ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ و ﻣﮑﻤﻞﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ
. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ (22)ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺘﻌﺪدى در راﺳﺘﺎى ارﺗﻘﺎى ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺎﺑﺎرورى اﺑﺪاع ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ددار
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ، ﮔﺴﺘﺮده ﻧﯿﺴﺖ ortiv nIﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎي زاﯾﺎى ﺑﺪوى ﻋﻤﻠﮑﺮدى در ﻣﺤﯿﻂ 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻼشﻫﺎي در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم 
 ﮐﺸﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺻﺤﯿﺢ  اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺷﺪه
ﻫﺎي  ﻫﺎي زاﯾﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﮑﻤﻞ و ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮل
ﻣﺘﻔﺎوت در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ، ﺑﻠﻮغ و ﻟﻘﺎح داﺧﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اووﺳﯿﺖ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 
  .(32)ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺪان ﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿآﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻤﮏ ﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮐﺎرﻧﺘﯿﻦ و آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﯿﻦ ﺟﺰء آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎي ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا در ﺗﺤﻘﯿﻖ -الو از اﯾﻦ رو ﮐﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ، ﻧﺪارد 
در ﻣﯿﺰان آﭘﻮﭘﺘﻮز اووﺳﯿﺖ  ﻣﻮش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﮐﺎرﻧﺘﯿﻦ و آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﯿﻦ را -، الﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ
ﺮ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑ و آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﯿﻦ ﮐﺎرﻧﺘﯿﻦ-الو در ﺻﺪد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ، 
ﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺘﯿﻦ و آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨ-ال ﻦ،ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ روي اووﺳﯿﺖ، 
  ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ. MVIﺳﻪ ي ﻣﮑﻤﻞ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﺨﻤﮏ در ﻃﯽ ﭘﺮوﻋﻨﻮان ﯾﮏ 
  
  
